




































































八 木 寿 子
（本学非常勤講師）

































































































































































































第 １ 回 発声練習の種類 発声練習を考える（ ２ 名グループ）
第 ２ 回 発声の方法 実践





第 ５ 回 実演と討論
（表 ２）歌唱共通教材の授業内容
授業回 従来的 協同的
第 ６ 回 歌唱共通教材についての概要
第 ７ 回 《赤とんぼ》の指導法
曲内の発声，歌唱指導
の実施
第 ８ 回 《夏の思い出》の指導法 曲内の発声，歌唱指導
第 ９ 回 歌唱共通教材を用いた模擬授業
第10回 まとめ 歌唱共通教材を用いた模擬授業と討論
─ 85 ─








う示唆した。第 ７ 回，第 ８ 回は，第 ６ 回の概要
を基に実際に歌唱共通教材を使用して，その指
導方法を探り，実践を行った。第 ９ 回は，これ





















































































































































































































































































































































































































































３ ）「中学校の合唱指導 DVD 美しい声の誕生か
ら合唱へ Vol. １ 　ビクターエンタテインメン
ト」
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